<論文>未来指向企業の行動原理 : 持続性・開放性の統合を目指して by 浜屋 敏 et al.
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(コンサルタント)(従 業 員)
"典 型 的"な 結 合 の 強 さ の 程 度
(R.L.Nolan,D.C.Croson,CreativeDestruction,HarvardBusinessSchool,1995,P.180.)
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